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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa struktur 
kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, struktur kepemilikan 
berpengaruh terhadap GCG, GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan 
GCG merupakan pemediasi antara struktur kepemilikan dengan kinerja 
perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi 
Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah sebagian perusahaan yang 
terdaftar di BEI yang masuk pemeringkatan CGPI tahun 2012 dan 2013, dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengujian hipotesis 
menggunakan software SPSS. 
Penelitian ini menemukan bukti bahwa struktur kepemilikan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA dan ROS) dan GCG; sedangkan 
GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran ROA, namun 
berpengaruh positif signifikan terhadap ROS; GCG tidak mampu memediasi 
struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran ROA maupun 
dalam ukuran ROS. 
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